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RA AMATU TUTVUSTUS
Abiks keskkonnatervishoiu paremal mõistmisel 
Ene Indermitte – Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 
Astrid Saava. Keskkonna-
tervishoiu eesti-inglise 
seletussõnaraamat. Tartu, 
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015, 
183 lk.
Keskkonnatervishoid on rahvater-
vishoiu valdkonna osa, mis käsitleb 
keskkonnategur ite mõju ter v i-
sele. Sel le põhitõdesid peaksid 
aga teadma kõik, kes oma õpin-
gutes, erialases või ühiskondlikus 
tegevuses puutuvad kokku kesk-
konna ja terv ise probleemidega 
(terv isekaitse, keskkonnakaitse, 
põllumajandus); samuti need, kes 
kujundavad meie elukeskkonda 
(arhitektid, töösturid, ehitajad jpt). 
Möödunud aasta lõpul i lmunud 
raamatusse on esimest korda püütud 
koondada keskkonnater v ishoiu 
ja sel le naaberalade eestikeelne 
põhiterminoloogia. Toodud on ligi 
1500 terminit koos sünonüümide, 
ingliskeelsete vastete ja lühikese 
eestikeelse sisuseletusega, mis aitab 
mõista terminite tähendust ja neid 
keskkonnaterv ishoiu kontekstis 
õigesti kasutada. Seletused on liht-
sasti arusaadavad ka tavalugejale 
ega nõua eriteadmisi. Lisatud on 
terminite temaatiline jaotus, lühen-
dite ja akronüümide loend ning 
terminite inglise-eesti register, mis 
võimaldab raamatut kasutada ka 
inglise-eesti sõnastikuna. Raamat 
on oluliseks abimeheks eelkõige 
keskkonnatervishoiust huvituvatele 
üli- ja kooliõpilastele ning spetsia-
listidele, aga ka paljudele teistele, 
kes puutuvad kokku selle suhteliselt 
uue ja kiiresti areneva interdistsip-
linaarse valdkonnaga. 
Terminivaliku põhiprintsiip oli 
termini kasutamine keskkonna-
tervishoius ja sellega seonduvates 
valdkondades. Valik tehti Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitatud 
mainekate keskkonnaterv ishoiu 
ül ikool iõpikute, mitmeköitel ise 
ingliskeelse rahvatervishoiu entsük-
lopeedia jt al l ikate aineloendite 
a luse l .  Termin ite s i susele tuse 
aluseks olid valdavalt ingliskeelsed 
õpikud, erialasõnastikud, teatme-
teosed, teadusartiklid, samuti õigus-
aktid jm. Kui terminile leidus mitu 
määratlust, siis valiti see, mis kõige 
paremini sobib keskkonnatervishoiu 
kontekstis kasutada. Eelisterminina 
on eelistatud eesti keele omasõnalist 
terminit.
Raamatu autor Astrid Saava (snd 
1938) on Tartu Ülikooli emeriit-
professor. Ta on lõpetanud Tartu 
Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna 
(1962), seejärel töötanud õppejõuna 
Tartu Riikliku Ülikooli hügieeni-
kateedris, hiljem tervishoiu insti-
tuudis, olnud selle juhataja (1990–
1998). Tema juhtimisel reformiti 
nõukogudeaegse hügieeni õppekava 
nüüdisaegseks keskkonnatervishoiu 
erialaks ja seda on ta õpetanud 
ülikoolis üle kahekümne aasta. Ta 
on end täiendanud keskkonnater-
v ishoiu põhil istes valdkondades 
mitmetel rahvusvahelistel kursustel 
ning osalenud Maailma Terviseorga-
nisatsiooni juhitud kolme keskkon-
natervishoiu põhiõpiku koostamisel 
ja katsetamisel. Ta on kauaaegne 
meditsi initerminoloogia komis-
joni liige. Tema peamine uurimis-
valdkond on keskkonnalähtesed 
terviseriskid, nende hindamine ja 
ennetamine.
